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 اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ ا 
 وارﺻﻮن, اﲪﺪ, " ﻣﻨﻮر ﻗﺎﻣﻮس ﻋﺮﰊ,)ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ,ﻓﻮﺳﺘﺎ ﻛﺎ ﻓﺮو ﻛﺮ ﺳﻴﻒ,7991( 
ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف، ﻧﺎﻳﻒ, ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، )ﺑﲑوت: دار 
   (  1991,اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ
ﲪﺪى اﻃﻮﳚﻲ,ﺣﺴﲔ ,وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ , )دار اﻟﻘﻠﻢ 
  (  7991:
  ( ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ:ﺳﺮﺑﺎﻳﺎ ) ,اﻻ ﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺮﰲ ,ﳏﻤﺪ ﻣﻌﺼﻮم ,اﺑﻦ ﻋﻠﻰ
 (         7891داراﳌﺸﺮف :ﺑﲑوت ) ,اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻻ ﻋﻼم ,اﺑﻮﻟﻮﻳﺲ ,ﻣﻌﻠﻮف
  (2002دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ :ﺑﲑوت )ﺟﺎ ﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ,ﻣﺼﻄﻔﻰ ,اﻟﻐﻼ ﺑﻴﲏ
ﻟﻠﻐـــــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــــــﺔ ﻟﻠﻨـــــــﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐـــــــﺎت ﻃﺮاﺋـــــــﻖ ﺗـــــــﺪرﻳﺲ ا,ﻋﺒـــــــﺪ اﻟﻌﺰﻳـــــــﺰ,اﺑـــــــﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﺼـــــــﻴﻠﻲ
  (3241:ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻣﺎم ),أﺧﺮى
اﳌﻨﻈﻤـﺔ :اﻟﺮﺑـﺎط)ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ واﺳـﺎﻟﻴﺒﻪﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ đﺎ,أﲪﺪ روﺷﺪي, ﻃﻌﻴﻤﺔ
  (0141واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أﻳﺴﺴﻜﻮ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم 
ﺟﺎﻣﻌــــﺔ ﳑﻠﻜــــﺔ ﺳــــﻌﻮد :رﻳــــﺎض )أ ﺳــــﺎﻟﻴﺐ ﺗــــﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــــﺔ ,ﳏﻤــــﺪ,ﻋﻠــــﻲ اﳋــــﻮﱄ
  (5241:
 ﻋﻠﻰ اﳋﻮﱄ, ﳏﻤﺪ, ﻣﺪﺧﻞ اﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ,) دار اﻟﻔﻼح : ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮ زﻳﻊ 3991( 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺪ, أﻣﲔ, ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ اﳉﺰ اﻻول, )دار اﳌﻌﺎرف :  7791( 
 ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﲪﺪ، ﳏﻤﺪ, ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, )ﻗﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﻴﺔ اﳌﺼﱰة( 
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او ﺔﻠﺑ ﺎﻘﳌا ﺔﻈﺣﻼﳌ  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ةذﺎﺘﺳأ ﻊﻣ"ﺔﻣأ ﲑﺧ" ﺮﺷﺎﻌﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﰲﺔﺳرﺪﳌﺎﺑ 
ﻮﺟراوﺪﻴﺳ ورو يرﺎﺳ ﻚﻳرﻮﻛ مﻮﻠﻌﻟاوراد ﺔﻴﻟﺎﻌﻟا  ﺦﻳرﺎﺘﻟا ﰲ6  ﲑﻳﺎﻨﻳ2010  
 رﺎﺒﺘﺧﻹا ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻰﺋﺎﻬﻨﻟا ﺦﻳرﺎﺘﻟا ﰲ ﺔ ّ ﻴﻄﺒﻀﻟا ﺔﻗﺮﻔﻟاو ﺔﺑ ّ ﺮﺠﺘﻟا ﺔﻗﺮﻔﻠﻟ25  ﲑﻳﺎﻨﻳ
2010 
 ﺔﺠﻴﺘﻧ تﺎﻧﺎﻴﺒﺘﺳﻻاا ﻦﻣﺔﺑ ّ ﺮﺠﺘﻟا ﺔﻗﺮﻔﻟ,20  ﲑﻳﺎﻨﻳ2010   
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